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L’economia mundial es mou enmig d’incerteses i riscos.  
Les tensions derivades de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina; la incertesa entorn al Brexit; l’alt nivell d’endeutament privat i les tensions en el mercat petroler 
després de l’atac a les refineries de l’Aràbia Saudí, han portat a l’OCDE a revisar a la baixa les previsions del creixement global per al 2019 i 2020. L’OCDE preveu que el PIB 
mundial creixi un 2,9% al 2019 (davant del 3,2% de la previsió del maig) i un 3% al 2020 (davant del 3,4%). Un creixement que serà més moderat per a les economies avan-
çades (1,6% i 1,5%) que per a les economies emergents (4,3% i 4,6%). 
El creixent proteccionisme dels Estats Units i un Brexit sense acord són dues de les grans amenaces per l’economia europea.  
La incertesa que generen aquests dos fronts frena la inversió privada i només la despesa en consum, relativament sòlida, alimenta el creixement econòmic. Tant la zona euro 
com el conjunt de la UE han tancat la primera meitat de l’any amb un creixement trimestral de dues dècimes percentuals, la me itat que el trimestre anterior. La negativa evo-
lució d’Alemanya i del Regne Unit ha estat determinant. En el cas d’Alemanya, l’estancament s’ha d’imputar bàsicament a l’evolució del sector manufacturer i exportador men-
tre que el lleu retrocés del PIB britànic respon a la correcció del notable creixement del primer trimestre i a la confusió de com i quan es resoldrà el Brexit. Contrarestant 
aquesta evolució negativa, França i especialment Espanya, han ajudat a moderar el deteriorament de la trajectòria expansiva de l’economia de la zona euro.  
L’evolució del PIB del segon trimestre i les dades de referència més recents confirmen que l’economia espanyola continua perdent intensitat de creixement. 
La majoria dels indicadors mensuals que ausculten l’activitat de les empreses coincideixen en mostrar variacions positives menys intenses que un any abans. Una valoració 
especialment negativa és la de l’Índex de malgrat la pèrdua de dinamisme d'alguns indicadors Confiança del Consumidor, que reflecteix una pèrdua significativa respecte d’un 
any enrere. Una valoració en línia amb la pèrdua de dinamisme que, mes a mes, es desprèn de les dades del mercat laboral. El llarg període d’incertesa interna derivat de la 
situació política i els riscos internacionals que no escampen, perjudiquen l’economia del país. 
 
A Barcelona, l’economia segueix mostrant una evolució positiva al llarg de 2019, malgrat la pèrdua de dinamisme d'alguns indicadors.  
Al mercat de treball, el ritme de descens de l’atur va perdent intensitat, i encara que es segueix creant ocupació, la contractació indefinida va a la baixa. Tant la lleugera 
desacceleració del ritme de creixement econòmic com els importants riscos provinents del sector exterior condicionen la percepció de la marxa dels negocis al conjunt de 
l’AMB, i tot i continuar sent globalment favorable, el clima empresarial empitjora a l'inici de 2019. Al port, després d'un 2018 de rècord en la càrrega transportada, el 2019 pre-
senta una notable moderació en el ritme d'augment del tràfic de mercaderies. Però malgrat la situació d'incertesa global i la desacceleració del comerç internacional, les ex-
portacions repunten al juliol, en part per l’increment de les vendes al Regne Unit, davant l’augment de possibilitats d’un Brexit sense acord. A l’aeroport, malgrat les vagues 
convocades durant els mesos d'estiu, s’han registrat xifres històriques d'operacions diàries i de passatgers, de la mà dels passatgers internacionals i especialment els inter-
continentals. El nombre de creueristes va a l’alça i també el de turistes i pernoctacions, encara que es manté la pèrdua relativa dels de procedència espanyola. També la 
compravenda d’habitatges creix amb l’impuls de la demanda de particulars estrangers, tot i l’elevat nivell de preus assolit, tant al segment d’obra nova com al de segona mà. 
Nota: Els valors dels gràfics destacats i en % corresponen a la variació interanual de la darrera dada disponible. 
Font: Elaborat a partir de dades de l'Ajuntament de Barcelona, de l'INE, AENA, APB, DGT, Sec. d'Estat de Comerç, Cambra de Comerç, ATM, Idealista, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i Dep. Empresa i Ocupació de la Generalitat. 
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Mercat de Treball 
   
Després de tancar el primer semestre de l'any amb la xifra 
més reduïda des del setembre de 2008, l'atur registrat s'in-
crementa com és habitual durant els mesos d'estiu, i a l'a-
gost tanca amb un total més de 68.547 inscrits al SOC, 
amb un repunt de més de 2.700 persones respecte al mes 
de juny, que obeeix en bona part als efectes de l'estaciona-
litat. Però a mesura que ens anem endinsant en una nova 
fase de desacceleració econòmica i la fase més alcista del 
cicle queda enrere, quan es compleixen ja més de sis anys 
d'evolució descendent i sostinguda en el nombre de perso-
nes a l'atur, el potencial de millora, com és lògic, va per-
dent intensitat. El ritme de descens interanual dels dos 
darrers mesos és el més baix dels darrers sis anys, de 
forma similar al que succeeix a d'altres àmbits com Catalu-
nya (-2,4%) o Espanya (-3,7%). Pel que fa a l'evolució per 
sexe, malgrat que l'afebliment de la tendència baixista 
afecta els darrers mesos en major mesura al col·lectiu 
masculí (30.390 persones), el cert és que el perfil de l'atur 
registrat a la ciutat segueix essent femení (38.157 perso-
nes) amb un pes sobre el total situat en el 55,1%.     
Els mesos de juliol i agost no han estat tan bons com el 
juny en termes d'ocupació. Després d'assolir un màxim 
històric a la fi del primer semestre de 2019, la xifra d'afiliats 
a la Seguretat Social tanca a l'agost amb un total de 
1.117.030 llocs de treball, uns 28.000 menys que a l'inici de 
l'estiu. Malauradament, la pràctica fraudulenta d'algunes 
empreses d'estalviar-se despeses a base d'extingir con-
tractes de treball quan arriben les vacances segueix essent 
significativa, i no només en sectors com l'educació. Tanma-
teix, en termes interanuals l'economia de Barcelona se-
gueix creant ocupació, amb un intens repunt de més de 
38.000 afiliats en relació amb l'agost de 2018, que s'explica 
en bona part per l'evolució més continguda en la generació 
de llocs de treball que hi va haver des de finals de 2017. En 
termes relatius, l'increment d'ocupació s'ha situat a mig 
camí entre Catalunya (+3,5%) i Espanya (+3,9%). Per altra 
banda, l'alça que experimenta el règim general a la ciutat 
(+4% interanual) ha estat gairebé tan intens com el de Ca-
talunya (+4,5%), mentre que el biaix es manté en el règim 
d'autònoms, que només va a l'alça a la capital (+1,8%) i 
s'estabilitza al conjunt del país. 
De forma similar al mes de juny, el nombre de contractes 
registrats a la ciutat accentua la trajectòria a la baixa a 
l'agost, amb un ritme de descens interanual més intens 
que el de Catalunya (-6,5% interanual) i Espanya (-5,2%), 
per la davallada que pateix tant la contractació temporal 
com la indefinida -més accentuada a tots els àmbits -. El 
total de 72.623 nous contractes signats a l'agost, la xifra 
més baixa dels darrers dos anys, referma la pèrdua d'im-
puls després de tot un quinquenni en què el ritme de crei-
xement anual mitjà de la contractació s'havia situat a l'en-
torn del 9%. Hi tenen molt a veure les pertorbacions eco-
nòmiques que ens arriben de fora. Però possiblement 
també la pujada dels costos laborals, amb l'augment del 
salari mínim i de les bases màximes de cotització podria 
estar jugant en contra, fent que l'acumulat dels primers vuit 
mesos de 2019, un total de 790.600 nous contractes regis-
trats fins a l'agost, suposi un estancament (+0,1% intera-
nual) que obeeix a la contracció de la modalitat indefinida 
(-3,8%) i al moderat augment de la temporal (+0,7%). Al 
conjunt de Catalunya, en canvi, s'observa una continguda 
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Treball i Cohesió Social 
   
D'acord amb les dades de l'Enquesta de Població Activa del 
2n. trimestre de 2019, la població aturada a la ciutat de Barce-
lona és de 80.500 persones, 5.500 més que el mateix trimestre 
de 2018. Aquest augment (+7,3% interanual) contrasta amb 
l'evolució que segons l'EPA ha seguit la població desocupada 
al mateix període a d'altres àmbits territorials com Catalunya   
(-0,2%) o Espanya (-7,4%) i a la vegada, presenta notables 
divergències amb les xifres també oficials del registre del SOC, 
que van tancar el primer semestre de 2019 per sota de les 
66.000 persones a l'atur. L'augment de desocupats també ha 
estat més intens que el de la població activa, i això explica el 
lleuger repunt de la taxa d'atur de l'EPA, que tanmateix se-
gueix situada per sota del 10%, entre els valors més baixos 
dels darrers onze anys i és inferior a la de Catalunya (11,2%) i 
Espanya (14%), però es manté per sobre de la UE (6,8% el 1r. 
trimestre). Per altra banda, l'augment de la taxa de temporalitat 
dels ocupats assalariats -la contrapartida a la millora de l'atur 
dels darrers anys- sembla haver-se frenat, amb un descens de 
gairebé un punt en relació amb el 2n. trimestre de 2018.   
Les dades del 2n. trimestre de 2019 tornen a situar la taxa 
d'atur femenina per sobre de la masculina, com ha estat el 
més habitual al llarg dels darrers anys de recuperació del 
mercat de treball. Malgrat el repunt trimestral de la taxa feme-
nina -més subjecta a les fluctuacions que la masculina-, el cert 
és que, en termes anuals, l'evolució segons l'EPA ha estat 
més positiva per les dones que pels homes. En el darrer any, 
el ritme de creixement de la població femenina en edat de 
treballar (16 a 64 anys), ha més que doblat el del col·lectiu 
masculí, d'acord amb aquesta font. Això explica que la pobla-
ció activa, que el 2n. trimestre de 2019 es situa en les 827.600 
persones, hagi crescut més intensament en el cas de les do-
nes (+3,7%) que entre els homes (2,2%). Addicionalment, la 
població ocupada femenina, segons l'EPA, hauria anat a l'alça 
el darrer any (+4,7%), més intensament que la masculina 
(+0,5%), mentre que l'augment dels desocupats correspondria 
estrictament al col·lectiu d'homes, deixant la seva taxa d'atur 
1,5 punts per sobre de la d'un any enrere. En el cas de les 
dones, en canvi, el nombre de desocupades i la taxa d'atur 
disminueixen, de forma congruent amb les fonts registrals.    
La població ocupada a la ciutat el 2n. trimestre de 2019 és de 
747.100 persones, i segons les dades de l'EPA registra un 
augment respecte a un any enrere (+2,5%) similar al de Cata-
lunya (+2,1%) i Espanya (+2,4%) i un comportament més fa-
vorable en el cas del col·lectiu femení. Tanmateix, la població 
en edat de treballar (16-64 anys) ha crescut el darrer any de 
forma més intensa que la població ocupada, i això explica el 
lleuger descens de la taxa d'ocupació específica, que es situa 
en el 71,2% a la ciutat,  més de mig punt per sota de la del 2n. 
trimestre de 2018, però per sobre de les taxes catalana 
(69,6%) i espanyola (64,5%). En el cas de les dones, el prota-
gonisme femení en el ritme de creixement de la població ocu-
pada respon a un augment de població de 16 a 64 anys de la 
mateixa intensitat, de forma que la taxa es manté estancada 
en el 67% i segueix sent notablement inferior a la dels homes 
(75,7%). La distribució del treball a temps parcial, un altre as-
pecte on es visualitzen les diferències per gènere, presenta 
una participació de les dones superior al 65% -no sempre de 
forma voluntària- i un pes dins del col·lectiu femení (19%) més 
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La percepció de la marxa dels negocis a l'AMB continuava 
sent globalment positiva a l'inici de 2019, enllaçant més de 
quatre anys consecutius de resultats globals favorables. 
Tanmateix, els resultats empitjoren respecte als trimestres 
precedents. Tant la desacceleració del ritme de creixement 
econòmic com el temor a una nova recessió, pels importants 
riscos provinents del sector exterior, han condicionat proba-
blement els resultats del 1r. trimestre, els menys favorables 
des de finals de 2014, de forma similar al conjunt de Catalu-
nya. D'acord amb l'enquesta realitzada a 1.029 empreses 
localitzades a l'AMB, tant la indústria com el comerç -els 
sectors més afectats per les tensions derivades de la guerra 
comercial entre els Estats Units i la Xina i la incertesa entorn 
del Brexit- registren saldos negatius, mentre que la construc-
ció, l'hostaleria i la resta de sectors continuen presentant 
saldos positius. Pel que fa a les expectatives pel 2n. trimes-
tre de 2019, en canvi, els resultats són positius a tots els 
sectors, amb un saldo global de 13,1 punts i una millora de 
gairebé 4 punts respecte al trimestre anterior. Les més favo-
rables corresponen al sector del comerç (17 punts). 
El mes de juliol ha estat especialment positiu per les exporta-
cions de la demarcació de Barcelona. Després d'un primer 
semestre on s'han succeït les variacions interanuals de signe 
oposat, les exportacions presenten un notable repunt, similar 
al del conjunt de Catalunya (+8% interanual) i més intens que 
el de la resta de l'Estat (+3,8%) i el conjunt de la UE (+3,5%). 
Malgrat la situació d'incertesa global i la desacceleració del 
comerç internacional per les tensions entre la Xina i els Estats 
Units, la fortalesa de les nostres exportacions obeeix en bona 
part al creixement que experimenta el sector líder a Barcelona 
-i també a Catalunya-, el de productes químics, amb una alça 
de més del 17% respecte al mateix període de 2018. També 
cal destacar l'increment de les exportacions al Regne Unit, de 
l'ordre del 80%, on s'estarien avançant les compres per evitar 
la manca d'aprovisionament davant de l'augment de les possi-
bilitats d'un Brexit sense acord. El repunt de les exportacions 
de juliol impulsa l'acumulat dels primers set mesos de l'any, 
amb un increment del 2% respecte al mateix període de 2018, 
equivalent al del conjunt d'Espanya i lleugerament inferior al 
de Catalunya (+2,8%). La taxa de cobertura és del 77,5%. 
Les dades de constitució de societats mercantils han seguit 
una evolució molt irregular al llarg del primer semestre de 
l'any. Després de la davallada del mes de juny, que va seguir 
al fort repunt interanual de maig, la xifra es presenta més es-
tabilitzada al juliol, amb un descens molt lleu si es compara 
amb el registrat al conjunt de Catalunya (-4,4%), mentre que 
la resta d'Espanya mostra un major dinamisme (+1,6%). Cal-
drà veure en els propers mesos si es va deixant enrere la ten-
dència a la baixa iniciada a mitjans de 2017, que es va allar-
gar durant tot el 2018. L'acumulat de gener a juliol, un total de 
prop de gairebé 5.000 noves societats registrades a Barcelo-
na, es troba encara per sota del nombre de constitucions dels 
anys 2016-2017, però suposa un increment del 3,2% respecte 
al mateix període de 2018. Aquest ritme de creixement, supe-
rior al de Catalunya (+2,6%) contrasta amb el moderat des-
cens del conjunt d'Espanya (-0,9%). Pel que fa al capital mitjà 
subscrit, un total de 17.250 euros per societat constituïda amb 
domicili social a Barcelona, la xifra és notablement inferior a la 
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Durant els mesos de juliol i agost, el nombre de turistes 
allotjats als hotels de la ciutat ha registrat dades positives, 
amb  increments del 6,3% i 3%, respectivament, deixant 
la xifra acumulada anual en més de 5,7 milions de visi-
tants, un 6,3% per sobre de l'any anterior. Aquest resultat 
ha vingut de nou de la ma dels turistes estrangers, que 
compensen la continua davallada dels procedents d'Es-
panya (-3,6% en termes acumulats). Pel que fa a les per-
noctacions, l'increment de juliol i agost ha estat del 6,4% i 
5,5%, respectivament, i la xifra acumulada es situa un 
7,2% per sobre de la de 2018. La temporada d'estiu s'ha 
saldat amb prop de 2,4 milions de turistes, (+4%), xifra 
positiva i similar a la de l'any anterior, si be la preocupació 
del sector continua per la manca de recuperació del tu-
risme espanyol i per les afectacions que pugui tenir la cri-
si del turisme britànic a la ciutat, sobretot tenint en compte 
que els britànics són la segona nacionalitat més important 
que ens visita, amb prop de 700.000 turistes anuals. 
Continua la pèrdua relativa dels turistes de procedència 
espanyola durant el període gener-agost (17% del total), 
en benefici dels turistes de la resta del món que continuen 
guanyant posicions (41% del total), acostant-se als visi-
tants comunitaris, que es mantenen estables (42%).  Per 
nacionalitats, els estatunidencs continuen ocupant la pri-
mera posició amb més de 660.000 visitants, amb un crei-
xement molt dinàmic (+15%), seguits dels britànics, que 
s’apropen als 480.000, dels francesos amb 470.000 visi-
tants i dels italians, amb més de 350.000. Destaquen tam-
bé a la cinquena posició els alemanys, amb un increment 
de més del 12% i un total de 318.000 registres. Els turis-
tes procedents del sud-est asiàtic continuen escalant po-
sicions, com la Xina (+33,6%), el Japó (38,1%) i Corea del 
Sud, (+52,6%). Destaquen també els augments dels turis-
tes procedents dels països de l’est d’Europa (Romania, 
Ucraïna, Hongria), amb registres entre el 25% i 30%, i 
dels originaris de Canadà (+26%), i Mèxic (+27%). 
Després d'un mes de juliol molt moderat (+2%), el nombre 
de creueristes arribats al port de Barcelona ha registrat 
un notable increment durant el mes d'agost (+21,7%), 
deixant enrere l'erràtic comportament del primer quadri-
mestre de l'any. Aquesta xifra tanca les dades acumula-
des del període gener-agost en positiu (+5,4%), amb més 
de 2 milions de passatgers. Aquest resultat ha estat pro-
duït tant per l'augment dels passatgers que embarquen i 
desembarquen a la ciutat (+30%), com dels passatgers 
en trànsit (+11,5%) tot i que han mostrat un increment 
més moderat que altres mesos. Pel que fa als usuaris de 
ferris de línies regulars amb Balears, el Nord d'Àfrica i Ità-
lia, el mes de juliol va trencar la tendència positiva que 
venien mostrant des de l'inici d'any, amb una reducció del 
2,3%, però l'agost ha tornat a guanyar terreny amb un 
increment del 2,8%, mantenint la dada acumulada  un 
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Construcció i mercat immobiliari  
   
Les dades del Registre de la Propietat corresponents al 1r. 
trimestre de l'any situen el preu mitjà d'un habitatge a la ciutat 
en els 358.500 euros, amb una gran disparitat per districtes, 
que fa que el preu es multipliqui fins a prop de quatre vega-
des entre els valors més extrems. Si el ritme de creixement 
mitjà dels preus va tancar el 2018 amb una notable modera-
ció en relació amb el contundent augment registrat l'any 2017, 
el 2019 ha arrencat amb una relativa estabilitat respecte als 
nivells del darrer trimestre de l'any passat, però amb un nota-
ble repunt en termes interanuals tant al segment de la nova 
planta com al de la segona mà. Sense depassar els màxims 
assolits el trienni 2006-2008, el preu mitjà per unitat de super-
fície construïda es situa des de la segona meitat de 2018 en 
els nivells més elevats de la darrera dècada, per sobre dels 
4.100 €/m2, amb un augment durant el 1r. trimestre del 9,6% 
de mitjana en relació amb el mateix període de 2018. La 
manca d'oferta abundant d'habitatge nou, per una banda, i 
també el renovat interès per part dels particulars estrangers 
en l'habitatge de segona mà, empenyen a l'alça els preus.  
La compravenda d'habitatges -basada en les operacions inscri-
tes en els registres de la propietat- presenta al juliol xifres a 
l'alça, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya (+4,1%) i 
Espanya (+3,8%). Després d'un comportament bastant erràtic 
durant el segon trimestre de l'any, el repunt del juliol obeeix en 
major mesura a l'increment d'operacions al segment de nova 
planta, més intens en termes relatius que el del segment majo-
ritari, el de segona mà. Després de la notable davallada amb 
que va tancar l'any 2018, caldrà veure com evoluciona la de-
manda al llarg de la segona meitat de l'any, en un context d'in-
certesa en l'escenari polític i econòmic nacional i internacional, 
que podria paralitzar les decisions de compra. L'acumulat de 
gener a juliol, prop de 8.500 transaccions, queda molt per sota 
de la xifra del 2017 i suposa un lleuger increment de l'1,1% en 
relació amb el mateix període de 2018, a mig camí entre el de 
Catalunya (+1,7%) i Espanya (+0,6%), per l'impuls de la de-
manda d'habitatges nous, mentre que la de segona mà -més 
del 90% del total-, retrocedeix lleugerament (-1,8%), en bona 
part per l'encariment acumulat. 
La contenció de 2018 en el ritme d’augment de les rendes per 
unitat de superfície, després de l'accelerat procés de recupe-
ració dels preus entre el 2015 i el 2017, ha donat pas el primer 
trimestre d’enguany a un nou augment en termes interanuals, 
més moderat que el del darrer trienni expansiu, fins a situar-
los en els 13,62 €/m2/mes, lleugerament per sota dels valors 
de finals de 2018, quan van tocar sostre. L’augment acumulat 
dels preus lloguer –de l'ordre del 40% en termes nominals 
durant els darrers cinc anys- fins als 944 euros mensuals de 
mitjana en el primer trimestre de 2019, és probablement un 
dels factors de més pes alhora d’explicar la pèrdua d'impuls de 
la demanda que s'observa des de la segona meitat de 2018, 
després de créixer a un ritme de dos dígits durant el 2017 i la 
primera meitat de 2018. Aquest punt d'inflexió al mercat del 
lloguer residencial a Barcelona es manté el primer trimestre de 
2019, amb una xifra d'uns 12.800 contractes d'arrendament 
signats, que suposa una lleugera disminució de l'1,1% respec-
te al mateix trimestre de 2018, coincidint amb una moderada 
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La matriculació de vehicles a la ciutat durant el mes de juliol 
va tancar en positiu, (+1,2%), trencant la tendència negativa 
que arrossegava des de feia vuit mesos; però durant l'agost va 
tornar a mostrar una significativa reducció (-14,5%) que deixa 
les dades acumulades un 9% per sota de les de 2018. Les 
dades d'aquest últim mes han estat conseqüència de la reduc-
ció de la matriculació de la majoria de vehicles, amb els turis-
mes tot terreny al capdavant (-28%), la resta de turismes (-
16,9%), les furgonetes (-13,8%) i les motocicletes (-12,6%). 
De fet, només la matriculació de ciclomotors (+12%) i la d'al-
tres vehicles (+15,2%) han tancat en positiu. Aquest descens 
generalitzat també s’ha donat a la resta d'àmbits territorials, i 
ho ha fet de manera més accentuada: AMB (-17,9%), Catalu-
nya (-19,1%) i Espanya (-23,3%). Davant d'aquests resultats 
s'ha de matissar, però, que les dades de l'agost de l'any pas-
sat van estar molt condicionades per l'avançament de matricu-
lacions incentivades pel nou protocol d'homologació de con-
sum WLTP, que va provocar que els concessionaris donessin 
sortida als estocs de cotxes que ja no podrien ser homologats 
ni comercialitzats. 
Malgrat el repunt estacional que, com és habitual, s'ha produït 
durant els mesos d'estiu, la facturació d'electricitat de baixa 
tensió a Barcelona acumula a l'agost sis mesos consecutius de 
descensos en termes interanuals, després de l'impuls alcista 
de febrer. A l'agost, el ritme de descens s'ha moderat en rela-
ció amb els mesos precedents, especialment a les llars, amb 
un estalvi en el consum de l'1% interanual, de menor magnitud 
que el del segment comercial-industrial (-3,6%). Més enllà de 
les fluctuacions de les xifres de facturació mensual, l'anàlisi en 
termes de l'acumulat anual posa de manifest que, després del 
bienni 2017-2018 d’evolució lleugerament alcista, les dades 
dels primers vuit mesos de 2019 mostren una reducció global 
del consum del 4,4% en relació amb el mateix període de 
2018, més intensa al segment domèstic (-5,7%) que al produc-
tiu (-3,2%). En aquest darrer cas, la contracció es podria vincu-
lar a la desacceleració del ritme de creixement econòmic i la 
fase lleument recessiva de l'activitat industrial. En el cas de les 
llars, la llei 24/2015 sobre pobresa energètica protegeix a les 
persones sense recursos, però resta pendent el conveni entre 
administracions i empreses per definir el pagament del deute. 
L'augment de la recollida de residus del mes de juliol obeeix 
al notable repunt que experimenta la fracció selectiva 
(+6,8%), mentre que la recollida del contenidor gris es 
presenta relativament estabilitzada, amb una alça interanual 
molt més lleugera (+0,5%). L'acumulat dels primers set 
mesos de l'any registra un moderat increment del total de 
residus recollits (+0,4%) per l'impuls de la selectiva (+3,5%), 
mentre que la fracció de rebuig va a la baixa, amb un 
descens de l'1,4% respecte al mateix període de 2018. La 
recollida de paper-cartró és la fracció que registra l'augment 
més intens de gener a juliol -gairebé el 10% interanual- 
seguida dels envasos (+7,2%). La resta de fraccions 
presenta també xifres a l'alça amb increments més moderats, 
excepte la recollida de punts verds i altres, que s'estabilitza. 
La de vidre i voluminosos creix al voltant del 3%, mentre que 
la de matèria orgànica, la que més pes té sobre el total de 
selectiva (més del 40%), s'incrementa a un ritme inferior 
(+0,9%). Globalment, la recollida selectiva (38,5%) augmenta 
més d'un punt percentual el darrer any, però es troba lluny 
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Després de la notable reducció (-7,9%) que va registrar la 
càrrega transportada al Port de Barcelona durant el mes de 
juliol, l'agost torna a tancar en positiu amb un increment del 
5,2%, xifra que deixa les dades acumulades de l'any prop de 
l'1% per sobre de les de 2018. No obstant això, el tràfic de 
contenidors ha tingut una evolució negativa en aquests úl-
tims dos mesos (-9,7% i -8,6%), degut principalment a l'evo-
lució dels contenidors en transit; tot i així, la dada acumula-
da del període gener-agost encara es manté un 1,3% per 
sobre de l'any anterior. Entre els països més dinàmics en els 
intercanvis comercials d’aquest mes, destaquen Aràbia 
Saudí (+11,4%), Japó (+7,2%), Egipte (+6,2%) i els Estats 
Units (+5,5%). Pel que fa a la xifra de vehicles transportats, 
el registre d'agost trenca la tendència negativa de la resta 
de mesos, amb un notable increment del 12,1%, que encara 
deixa la xifra acumulada un 7% per sota de la de 2018. 
L'aeroport de Barcelona va tancar juliol i agost amb aproxima-
dament 5,4 milions de passatgers cada mes, amb un incre-
ment del 3,8% i 5,1% respecte al 2018. Els usuaris internacio-
nals són els que més han crescut durant l'agost (+8,5%), amb 
els vols intercontinentals al capdavant (+13,2%), mentre que 
els passatgers nacionals i els procedents de la UE presenten 
taxes més moderades (5% i 3,8%, respectivament). Malgrat 
les vagues convocades durant els mesos d'estiu, tant el juliol 
com l'agost han registrat xifres històriques d'operacions diàries 
i de passatgers, i sembla que els conflictes laborals no han 
tingut gaire incidència en l'operativa normal de la instal·lació. 
Des de l'inici d'any, el Prat acumula ja un trànsit de 35,6 mili-
ons de persones, que suposa un creixement del 5,2% i que 
apunta a un nou rècord de passatgers per al 2019. Els resul-
tats, però, no han estat tan bons per al transport de mercade-
ries, que va caure un 4,6% respecte l'any passat, encara que 
la dada acumulada es situa encara un 2% per sobre. 
Els viatges en transport públic (Sistema Tarifari Integrat de 
l’ATM) disminueixen el mes de juny en relació amb un any 
enrere a tots els mitjans degut als efectes del calendari, pel fet 
que el nombre de dies laborables va ser inferior al d'un any 
enrere (tres feiners menys que al juny de 2018). Tot i aquest 
descens, l’acumulat del primer semestre de 2019 suposa un 
nou rècord de viatgers, amb un total de 541,2 milions de per-
sones i un increment del 3,4% respecte el mateix període de 
2018, amb xifres a l'alça a tots els mitjans, més intenses a la 
xarxa d’autobusos de TMB i especialment a la resta 
d’autobusos metropolitans. Rodalies Renfe també intensifica 
el ritme d’augment respecte a l’any anterior, mentre que la 
resta de mitjans ferroviaris guanya viatgers de forma més 
moderada. Al mitjà més emprat, el metro, amb 212,1 milions 
de validacions, s’ha registrat l’increment més lleuger (+1,8%) i 
el conjunt de TMB (323 milions de passatgers) creix a un ritme 
del 2,7% interanual. 
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